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Zásady pro vypracování:
Navrhněte zařízení pro posilování v domácích podmínkách. V návaznosti na základní principy tréninku a
cvičení zpracujte rešerši v oblasti anatomie lidského těla, biomechaniky a ergonomie pohybových aktivit,
designu a konstrukce posilovacích zařízení, současných trendů v interiérovém designu apod. Koncepty
možných designérských řešení rozpracujte kresebně (skici) a vybrané koncepty dále rozveďte ve virtuálním
prostoru (NURBS modelář). V rámci finálního konceptu vytvořte somatografickou studii, vizualizace
(zásuvný modul NURBS modeláře), návrh konstrukčního řešení (CAD systém) podložený nezbytnými
výpočty, výkres sestavení (min. A1) a dílenský výkres vybraného dílu. K obhajobě připravte prezentaci,
plakát (min. A2) a fyzický model celku nebo části ve vhodném měřítku.
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